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唱した。本手法により、効果的に治療用超音ノイズが除去されることが示された。本研究は、位相変
調や振幅変調など複雑なHIFU照射時にも、HIFUを照射したまま、治療モニタリングすることが可
能であることが示された。 
 
第４章 リアルタイム治療フィードバックシステム 
第2章のアルゴリズムを実際のHIFU治療イメージングシステムに実装し、本手法の実用性、及び、
新規の治療フィードバックシステムの有効性を検討した。本研究によって、本HIFUノイズ除去手法
が実時間で実現可能な実用的なアルゴリズムであることが示された。また、その手法を適用しながら、
治療領域を超音波信号処理により検出し、HIFU 照射を適宜、制御することで、効率的で、安全な
HIFU 治療を行えることが示唆された。本研究によって、施術者の経験・技量に頼っている現在の
HIFU治療器の問題点を網羅した、新たなHIFU治療システムの可能性が示された。 
 
第５章 結論 
本研究では、超音波治療と治療モニタリング用超音波撮像の同時並行を可能にする新技術の開発、
および、その技術を実装した新たなHIFU治療システムを構築した。  
本研究の成果により、HIFU 治療中の、今までモニタリングできなかった組織変化が可視化でき、
さらに、施術者の経験・技量に依存しない、より正確で、かつ、安全な超音波ガイドHIFU治療シス
テムの実用可能性が示唆された。本研究により、超音波ガイドHIFU治療における課題の一つである
治療時間の大幅な短縮も期待できる。 
